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La tesis titulada Implementación de estrategias didácticas para disminuir el índice 
de adicción al internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017, tuvo como problema general,  ¿Cuál es la relación entre estrategia 
de inserción al entorno y la adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación 
Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017? y como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre las  estrategias didácticas y la adicción a internet. La muestra de 
estudio estuvo conformada por 100 niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – 
San Martín de Porres, 2017. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron dos fichas de 
observación. La investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 23 en los casos de las variables de estrategias 
didácticas y adicción a internet. En cuanto a los resultados podemos mencionar que 
sometidos los resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
estrategias didácticas y adicción a internet gerenciales y desarrollo humano, hallándose un 
valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel 
de correlación de 0.816; lo cual indica que la correlación alta es positiva intensa.  
 











The thesis entitled Implementation of didactic strategies to reduce the rate of Internet 
addiction of children of the Center for Early Stimulation Yadikids - San Martin de Porres, 
2017, had as a general problem. Internet addiction of the children of the Yadikids Early 
Stimulation Center - San Martín de Porres, 2017? and as the main objective to determine 
the relationship that exists between didactic strategies and Internet addiction. The study 
sample consisted of 100 children from the Yadikids - San Martín de Porres Early 
Stimulation Center, 2017. Two observation cards are used as diagnostic tools. The research 
has been developed under the methodological procedures of the quantitative approach, 
non-experimental research design, correlational type. The data of the instruments were 
applied and processed by means of a statistical software called SPSS version 23 in the 
cases of didactic strategies variables and Internet addiction. As for the results, we can use 
them, the results, the surveys, Spearman's Rho statistical test. (bilateral), and a correlation 
level of 0.816; Which indicates that the high correlation is positive intense. 
 















Las estrategias didácticas permiten que las docentes desarrollen una serie de métodos 
o técnicas cuando visualizan un problema en los niños, estas se adaptan de acuerdo a la 
situación problemática; para esta investigación se tratará acerca de las estrategias que 
deben llevarse a cabo o que deben llevarse a cabo cuando se presentan problemas de uso 
excesivo de uso de internet lo que finalmente se convierte en adicción. 
Si bien es cierto que se necesita más que estrategias didácticas para solucionar este 
problema, desde el ámbito escolar, se puede iniciar este trabajo llevándolo hasta el ámbito 
familiar y guiando a los padres, haciéndolos ver la realidad que debido a sus labores o 
compromisos han dejado pasar, en sus menores hijos. 
La presente investigación consta de capítulo I, titulado planteamiento del problema 
el cual consta de: determinación y formulación del problema, objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones de la investigación. En cuanto al capítulo II titulado Marco teórico, 
el cual consta de antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos. En el 
capítulo III, titulado Hipótesis y variables el cual consta de hipótesis y variables, así como 
de la operacionalización.. Asimismo el capítulo IV, titulado Metodología, el cual consta 
del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En muchas ocasiones se ha hablado del tema de los peligros que internet puede 
conllevar para los más pequeños y aunque en concreto las adicciones a internet no son 
frecuente, estos no son palpables a temprana edad (Morales, 2009, p. 33) 
Si se empieza a observar algunos indicios de un uso excesivo por parte de los niños, 
de los dispositivos tecnológicos presentes en la casa, escuela o cualquier otro entorno, 
inmediatamente se deben proponer pautas en familia, creando estrategias. Así mismo si se 
empieza a observar estos problemas en la escuela, las docentes están en la obligación de 
establecer estrategias didácticas para lograr que el niño deje estas actividades. 
Algo importante que señala Paredes (2010) es que para que los niños dejen de ver el 
uso del celular o la Tablet como algo normal, primero deben dejar de ver a sus padres 
usarlos por tanto tiempo, deben convivir más, salir a lugares o espacios naturales y evitar 
estar en contacto de equipos tecnológicos, porque el niño se irá haciendo a la idea de que 
en su casa nunca deberá faltar un celular, una Tablet, un televisor, etc.; dejando de lado 
todo los demás. 
Las instituciones educativas, así como los centros de estimulación temprana cuentan 
con equipos tecnológicos (computadora, tabletas, DVD, televisor, etc.) y estos son usados 
para distraer o motivar al niño en ciertas horas; pero las docentes deben tener en cuenta 
que estos recursos no deben ser utilizados para, mantener al niño tranquilo, sino más bien 
para motivarlo a realizar una actividad, sin embargo muchos televisores o pantallas de 
ecram son usados para que los niños se duerman viendo un cuento o escuchando una 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre las estrategias didácticas y la adicción al internet de los 
niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017? 
1.2.1   Problema específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la estrategia de recuperación de percepción individual y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre la estrategia de problematización y la adicción a internet de 
los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a internet 
de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre las estrategias didácticas y la adicción al internet de los 
niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la estrategia de recuperación de percepción individual y 
la adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – 
San Martín de Porres, 2017. 
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OE2: Determinar la relación entre la estrategia de problematización y la adicción a internet 
de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017. 
OE3: Determinar la relación entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. 
OE4: Determinar la relación entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En la actualidad la educación cuenta con muchos recursos tecnológicos positivos que 
permitirán desarrollar las capacidades creativas de los niños, así como su inventiva, su 
espontaneidad, etc.; sin embargo cuando estos recursos dejan de ser aliados y se convierten 
en enemigos surge un gran problema, que provoca trastornos académicos, psicosociales y 
familiares, que en la medida que avancen serán más difíciles de solucionar. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar las 
principales estrategias que se debe trabajar para evitar la adicción a cualquier equipo 
tecnológico, así como las consecuencias del uso indiscriminado de internet y los trastornos 
que pueden perjudicar la vida de los niños menores de cinco años. 
Justificación de la investigación 
La presente investigación se justifica porque cuenta con un marco teórico que 
permite definir las variables y dimensiones para establecer conclusiones de acuerdo al 
trabajo de campo realizado. Asimismo aunque no se podrá solucionar el problema que se 
presenta, por lo menos se presentaran datos que pueden servir de fuente bibliográfica 
inicial o de diagnóstico. 
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Esta investigación pretende dar la alarma de que se está dejando de lado el tiempo 
precioso de los niños menores de 5 años, volviéndolos adictos a equipos tecnológicos que 
están ocupando sus vidas limitándolos a una exploración mínima y al bloqueo de sus 
habilidades y capacidades. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la los niños del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los niños del 
Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017; debe ser 
relacionada sólo oros centros de estimulación o entidades de educación pre escolar que 
tengan similares características en cuanto a sus variables, pero no sería muy recomendable 
para casos en los que el entorno sea distinto (hospitales, colegios, etc.).  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los comuneros, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Cañizales (2016) realizó una investigación titulada Estrategias Didácticas para 
activar el desarrollo de los procesos de pensamiento en el pre-escolar, El estudio tiene 
como referente la implementación del "Modelo de Transferencia de Procesos de 
Pensamiento a la Enseñanza y el Aprendizaje" de la Dra. Margarita de Sánchez, el modelo 
se aplicó en 21 niños en etapa Preescolar de la U. E. "Santa Bárbara", de El Tejero - Edo. 
Monagas, de él se tomó los diferentes elementos relacionados con el desarrollo 
cognoscitivo. El objetivo de la investigación consistió en determinar la efectividad del 
Modelo en la aplicación de las estrategias didácticas que activan el pensamiento del niño. 
En conclusión, La aplicación del Modelo de Transferencia de Procesos de Pensamiento en 
el preescolar de la U. E. "Santa Bárbara", permitió a la docente desempeñar su rol y 
demostrar su capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar estrategias didácticas, 
que sirven para estimular el pensamiento del niño de este nivel. Lin W. y, Santiago N. (3) 
presentaron una tesis sobre "Las Ciencias Naturales en la Educación Inicial, situación 
actual y estrategias para su enseñanza" fue elaborada por alumnas de la Universidad De 
Los Andes, de la Facultad De Humanidades Y Educación con mención en Educación 
Preescolar, en Venezuela. Tiene como objetivo determinar y analizar las razones 
implicadas en el desarrollo de la enseñanza de las ciencias naturales, por un grupo de 
docentes del nivel inicial. Y a su vez, plantear una serie de estrategias que orienten al 
docente para brindar a los niños y niñas experiencias directas con su entorno. 3 Fue 
aplicado en 3 instituciones educativas estatales y 3 instituciones educativas privadas de la 
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educación Preescolar. El estudio concluyó en que hay poca interacción entre niños y niñas 
y entre ellos y el docente. 
Salas (2015) llevó a cabo una investigación la cual tituló Estrategias didácticas y 
logros de aprendizaje en niños de cinco años, institución educativa inicial “Victoria 
García Boniffatti” – Iquitos. La autora concluyó que  la forma de organización de la 
enseñanza está centrada en el juego didáctico ya que se trata de niños menores de cinco 
años, asimismo se apoyan en estrategias didácticas como la lectura de imágenes, la 
estrategia de indagación y de proyectos para estar en relación con el entorno. Finalmente 
las estrategias didácticas son una alternativa que puede ser compartida con los padres e 
implementada en sus hogares para que puedan evitar el uso excesivo de internet en  sus 
hogares. 
Linares (2014) investigó acerca de la estrategia de inserción al entorno  con niños de 
3 años en el centro pre escolar “Manitos Unidas” – Villa María del triunfo – Lima.". En 
el sostiene que la educación inicial es un nivel que presenta clara intencionalidad 
pedagógica, brindando una formación integral que abarca los aspectos sociales, afectivo 
emocionales, cognitivos, motrices y expresivos, los cuales se encuentran entrelazados, 
conformando subjetividades que se manifiestan en modos personales de ser, hacer, pensar 
y sentir. Se pretende, con este trabajo, determinar la aplicabilidad de la estrategia de 
inserción al entorno en beneficio el desarrollo de los procesos de aprendizaje y conducta 
de los niños. En conclusión la propuesta de Planificación sobre la base de Proyectos 
Pedagógicos Creativos resulta viable en su aplicabilidad, por cuanto reúne los 
requerimientos necesarios para la construcción de aprendizajes significativos, a partir del 





2.1.2. Antecedentes internacionales  
Fernández  (2017) investigó acerca de la Intervención psicológica en situaciones de 
riesgo por uso de tecnología en niños menores de 5 años. Universidad de Cádiz. La autora 
concluye que aunque el uso de la tecnología (internet) ayuda a los niños a mejorar su 
comprensión, creatividad, capacidad de memoria, motivación para aprender, desarrollo de 
competencias digitales y el aprendizaje autónomo, sino existe un control adecuado  se irá 
generando una posible adicción a internet, como ya anunciaba, disminución generalizada 
de la actividad física, el abandono de hábitos saludables, la merma de la sociabilidad con 
pérdida de amistades, etc. 
Pacheco, N. y Moretti, M. (2015) realizaron una investigación sobre La estrategia de 
descubrimiento e indagación para evitar el sedentarismo ante los juegos tecnológicos, en 
el departamento de Mendoza- Argentina. Se llegó a comprender que la estimulación de las 
nociones previas, en un ambiente de experimentación, permite a los niños buscar 
resultados posibles y fomenta la descentración, a través del intercambio de nuevas ideas. 
Los trabajos de investigación que cada uno realizó en su aula, así como las actividades 
post curso y los trabajos y reflexiones fúmales de cada uno de los grupos capacitados, 
permitieron afirmar que los docentes del nivel inicial en ejercicio, están ávidos de 
propuestas de capacitación que les permitan, tanto una reconstrucción de sus 
conocimientos científicos, como una actualización de metodologías de enseñanza para, de 
esa forma, · responder a las propuestas de transformación curricular que hoy se les solicita. 
Las docentes formadoras deben tomar conciencia de esta situación, si se desea que, en la 
práctica, esas propuestas se desarrollen, tal como se expresan en los documentos y así 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias didácticas 
Definiciones de estrategia didáctica 
De acuerdo con Bartolomé (2011) las estrategias didácticas son “acciones 
planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del 
aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados” (p. 99) 
Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación 
en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 
elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 
Para Barriga y Rojas (2002) el concepto de estrategias didácticas hace referencia “al 
conjunto de acciones que el personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para 
lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos” (p. 102). 
Tal y como se menciona anteriormente, para que estos procedimientos puedan ser 
aplicados en el día a día dentro del ámbito académico, es necesario que el educador 
planifique y programe este procedimiento. Para ello debe de escoger y perfeccionar las 
técnicas que considere más oportunas y eficaces a la hora de conseguir un proceso de 
enseñanza-aprendizaje efectivo. 
Más concretamente, Schmeck  (2008) refiere que las estrategias didácticas implican 
“la elaboración, por parte del docente, de un procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas 
principales características son que constituya un programa organizado y formalizado y que 
se encuentre orientado a la consecución de unos objetivos específicos y previamente 
establecidos” (p. 67) 
Para ello, además de la planificación de los procedimientos, el docente también 
deberá realizar un trabajo de reflexión en el que se deberá tener en cuenta todo el abanico 
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de posibilidades que existen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje para, a 
continuación, realizar una toma de decisiones en relación a las técnicas y actividades a las 
que puede recurrir para lograr los objetivos establecidos. 
Estas técnicas o maneras de proceder dentro del ámbito escolar, pueden 
resultar especialmente útiles para la transmisión de información o conocimientos 
especialmente complejos, así como para enseñanzas consideradas como más arduas o 
complicadas como pudieran ser algunos procedimientos matemáticos o el inicio a la 
lectura. 
Finalmente, estas estrategias aparecen en respuesta a los métodos de enseñanza 
tradicionales. El motivo es que estos sistemas más novedosos, además de compensar las 
carencias de los procedimientos tradicionales de enseñanza, suelen resultar más 
estimulantes y motivadores para los alumnos, lo cual aumenta el nivel de atención de estos 
y ayuda a mejorar los resultados académicos. 
Dimensiones de estrategias didácticas 
Las dimensiones de estrategias didácticas para el nivel inicial fueron dadas por 
Bartolomé (2011), y se definen a continuación. 
Dimensión 1: Estrategia de recuperación de percepción individual  
Esta estrategia, según Bartolomé (2011): Permite describir los elementos de la 
vivencia de los niños y niñas, opiniones, sentimientos, costumbres, nivel de comprensión, 
los cuales se concretizarán a través de: paseos, visitas, encuentros de grupos, juegos, 
diálogos, experimentación con diferentes materiales, colores, herramientas, momentos, 
sonidos, observación y exploración así como también juegos simbólicos. (p. 121) 
Dimensión 2: Estrategia de problematización  
Para Bartolomé (2011) esta estrategia permite: El cuestionamiento a lo que se expone, se 
percibe y se observa en el entorno familiar, social, escolar, etc. y las soluciones propuestas 
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se enfatizan dando origen al debate a la participación y a la respuesta espontánea, al juego 
trabajo y a la observación – exploración. (p. 128) 
Dimensión 3: Estrategia de descubrimiento e indagación  
Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través 
de diferentes medios, en especial de aquellos que proporciona la inserción en el entorno. 
La observación, exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de prácticas y 
aplicación, cuestionamientos, indagaciones en el entorno. (Bartolomé, 2011, p.132) 
Dimensión 3: Estrategia de inserción al entorno 
Bartolomé (2011) señala que en  la estrategia de inserción al entorno “ae procura que 
se logre percibir, comprender, promover soluciones para los problemas naturales, 
ambientales y sociales, se concretizan mediante: paseos, visitas, excursiones, exploración, 
observación y diálogo” (p. 188) 
2.2.2. Adicción a internet 
Definición de adicción a internet 
Young (2006), señala que la adicción a internet es: “Un deterioro en el control de su uso 
que se manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos”. 
Por lo tanto, este uso excesivo de internet, lleva a los individuos afectos a la distorsión de 
sus objetivos personales, familiares y profesionales. (p. 32) 
Otra definición es la de Suarez (2012) que refiere que la adicción a internet “es el 
uso excesivo de un equipo tecnológico que lleva al niño a desconectarse de la realidad, y 
haciéndolo totalmente salir de la realidad que lo rodea” (p. 130) 
Dimensiones de la variable adicción a internet 
Dimensión 1: Trastornos psicosociales 
En la adicción a Internet se ha asociado a trastorno en el control de los impulsos, 
comportamientos obsesivos, disfuncionales e incluso enfermedades psiquiátricas como 
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trastorno bipolar o depresivo, inestabilidad emocional con tendencia a evasión de la 
realidad, pobre tolerancia a la frustración, volubilidad e irritabilidad, egocentrismo, 
timidez, introversión, baja empatía, desvalimiento y baja autoestima, de igual forma, 
tendencia al aislamiento, predisposición al aburrimiento, búsqueda de sensaciones, 
preferencia por las actividades solitarias, autosuficiencia y reactividad emocionl. 
Estos rasgos no son ajenos a la comorbilidad psiquiátrica predominante en estos 
pacientes, en los que se destacan los trastornos afectivos, como la depresión en primer 
orden y luego los problemas adictivos. Se ha observado una reducción de la capacidad de 
expresión, principalmente en el lenguaje escrito, tendencia al aislamiento a la soledad y 
comportamientos antisociales. 
Además de baja autoestima, por lo que muchos, escudados tras una máquina forman 
personalidades ficticias o actúan de tal manera que jamás la harían. Otro de los principales 
problemas encontrados son los contenidos inapropiados y el contacto con extraños. En un 
Centro Psiquiátrico de Perú de la población de Adictos a Internet se detalla que síntomas 
principales fueron irritabilidad (80%) y merma de rendimiento académico (76,7%). La 
mayor comorbilidad se asoció con trastornos afectivos (56,7%). Seis (2%) presentaron 
ideación o intento suicida. Trece (43,3%) tuvieron antecedente de uso excesivo de 
videojuegos, en este estudio además se encontró que la mayoría de adictos utilizaron 
Internet preferentemente para jugar en red. 
Dimensión 2: Trastornos académicos 
Se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 
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En el estudio en Perú en el 2009 conducido por Lam Figueroa, arroja entre los datos 
más importantes que el 36.3% de los estudiantes reprobó, por lo menos, un año escolar; en 
cuanto a problemas disciplinarios, el 41.9% declaró nunca haberlos tenido, el 52.4% los 
tuvo esporádicamente y el 5.6% los presentó con frecuencia; el 17.7% manifestó haber 
faltado a la escuela sin un motivo justificándose concluye que los niños que refieren un 
futuro incierto, así como los que refieren antecedentes de faltas injustificadas a la escuela y 
problemas de disciplina, presenten mayores índices de la EAIL  
La disfuncionalidad por adicción a internet se asoció significativamente al 
antecedente de problemas de indisciplina, plan de futuro y faltar sin motivo justificable a la 
escuela.  
Dimensión 3: Trastornos familiares 
En la ciberadicción se ha visto un incremento en el fraccionamiento del sistema 
familiar, en donde el adolescente con sus características propias de su ciclo vital son más 
vulnerables de contribuir en ello.  
En estudios realizados en nuestro país se ha visto que la mayoría de niños usan 
internet sin supervisión de sus padres, además estudiantes manifiestan que rara vez lo han 
recriminado sus padres por pasar mucho tiempo en el internet, Es decir existe poco interés 
de los padres acerca de usos, actitudes y practicas acerca de internet en sus hijos, haciendo 
de ellos presa fácil al involucramiento y posteriormente. Lo más sorprendente es que 
muchos niños reciben de manos de sus padres los equipos (celulares, Tablet, laptop) para 
permanecer por horas junto a ellos jugando algún juego en línea. 
2.3. Definición de términos básicos 
Estrategia.- Es plantear acciones o actividades teniendo un objetivo claro, para lo 
cual será necesario desarrollar técnicas y métodos. 
Didáctica.- Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de la enseñanza. 
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Adicción.- Hábito de conductas peligrosas y del que no se puede prescindir o resulta 
muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 
Tecnología.- Conjunto de conocimientos propios de una técnica. 
Decisión.- Es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada 
cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner fuera una situación. 
Habilidades.- Hace referencia a la destreza o facilidad para desarrollar algunas 
actividades o tareas. Toda habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del 
sujeto. 
Impacto.- Dícese de algo que causa mucha sorpresa, que provoca reacciones poco 
frecuentes debido a que no se espera. 
Internet.- Es una herramienta de nuestra sociedad que permite la comunicación, 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa  entre las estrategias didácticas y la adicción al internet 
de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la estrategia de recuperación de percepción 
individual y la adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre la estrategia de problematización y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. 
HE4: Existe relación significativa entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
3.2 Variables 
Variable 1: Estrategias didácticas 
Conceptual: De acuerdo con Bartolomé (2011) las estrategias didácticas son “acciones 
planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del 
aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados” (p. 99) 
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Operacional: Para medir la variable estrategias didácticas se presentaron cuatro 
dimensiones: Estrategia de recuperación de percepción individual, estrategia de 
problematización, estrategia de descubrimiento e indagación y la estrategia de inserción al 
entorno; con un total de 20 preguntas, con alternativas de respuesta: Nunca (1), casi nunca 
(2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 
Variable 2: Adicción a internet 
Conceptual: Young (2006), señala que la adicción a internet es: 
“Un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como un conjunto de síntomas 
cognitivos, conductuales y fisiológicos”. Por lo tanto, este uso excesivo de internet, lleva a 
los individuos afectos a la distorsión de sus objetivos personales, familiares y 
profesionales. (p. 32) 
Operacional: Para medir la variable  rendimiento académico se elaboró una ficha de 
observación sobre adicción a internet, tuvo tres dimensiones: trastornos psicosociales, 
trastornos académicos y trastornos familiares, con un total de 20 preguntas, con 













3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable 1: Estrategias didácticas 
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Operacionalización de  la variable 2: Adicción a internet 
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Casi siempre = 
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Trastornos académicos 
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4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2. Tipo de investigación 
Por el estudio, según lo señala Valderrama (2013) es una investigación básica, 
“conocida como investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada a aportar un 
cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico – científico orientado al descubrimiento de principios y 
leyes” (p. 164). Desde la perspectiva de Villegas  (2010) esta investigación pertenecería al 
tipo de investigación sustantiva descriptiva  por que busca describir la realidad tal como es, 
tal como se presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se presenta. No busca 
trata de construir una teoría, como es el caso de una investigación teórica pura; sino de 
sustentar teóricamente la naturaleza social de la educación. (p. 87). Desde el punto de vista 
de Hernández et al (2006) es básica  porque buscará aunque parcialmente explicaciones 
para los hechos educacionales (p. 105) Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es medir. Por esta razón  se considera importante determinar la relación entre las 
estrategias didácticas y la adicción al internet de los niños del Centro de Estimulación 
Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
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4.3. Diseño de investigación 
El diseño es de naturaleza no experimental correlacional  transversal ya que se basó 
en las observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o manipulación de 
los investigadores.  De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 88) se 
puede definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variable 
y en los que sólo se observan fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. 
No hay condiciones a las cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos se 
observan en un ambiente natural. Por lo tanto, en nuestro caso, el diseño se ajusta a nuestra 
investigación. El nivel de investigación es descriptivo según Hernández et. al (2010, p. 80) 
ya que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis, asimismo el nivel es correlacional   como señalan Yuni y 
Urbano (2006, p. 81) porque en los estudios correlaciónales se quiere demostrar la relación 
que existe entre dos o más variables de estudio.  Es transversal ya que su propósito es 
“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
Gráficamente se denota: 
                      01X 
 
                                   M                           r 
 
                   02Y 
Esquema de tipo de diseño. Tomado de (Sánchez y Reyes 1984) 
Dónde: 
M  : Muestra de estudio   
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X  : Estrategias didácticas   
Y  : Adicción a internet  
01 y 02  : Puntuaciones de las variables 
r  : Correlación 
4.4 Población y  muestra 
Según Borrego (2008), el primer paso en toda investigación estadística consiste en 
fijar el conjunto de elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o 
universo. Cada elemento de la población se denomina individuo o unidad de análisis (p. 
121)  
La población considerada en esta investigación, está conformada por 100 niños y 
niñas del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Teniendo en cuenta que se habla del total de niños, se consideró trabajar con los 100 niños 
y niñas, sin considerar ningún tipo de discriminación, es decir: edad, procedencia, etc. 
4.5 Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación, por lo que se 
administró a la unidad de análisis, 100 niños y niñas del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, dos fichas de observación. 
Según Martínez (2010) la técnica de la observación consiste en: 
“La capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos 
adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y/o situaciones perfectamente 
identificadas e insertas en un contexto” (p. 29) 
Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue la ficha de 
observación definido por (Casas 2003: p. 258), “son instrumentos de investigación y 
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evaluación y recolección de datos, referido a un objetivo específico, en el que se 
determinan variables específicas. Se usan para registrar datos a fin de brindar 
recomendaciones para la mejora correspondiente” (p. 78). 
Ficha Técnica de Estrategias didácticas 
Nombre original :  Ficha de observación de estrategias didácticas 
Autor   : Dra. Laura Vargas Souza 
Procedencia :  Universidad Femenina (UNIFE) Perú. 
Objetivo : Definir las estrategias didácticas y las dimensiones que 
ayudarán a medirla. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 30 a 40 minutos aproximadamente 
Descripción : La presente ficha de observación está constituida por 20 
preguntas, con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre), que brindan información acerca de las estrategias didácticas que utilizan las 
docentes con los niños y niñas del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres. 
Ficha Técnica de Adicción a internet 
Nombre original :  Ficha de observación de adicción a internet 
Autor   : Mg. Manuel Prado Prieto 
Procedencia :  Universidad Cesar Vallejo 
Objetivo : Definir la variable y dar a conocer sus dimensiones. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : La presente ficha de observación consta de 20 preguntas 
evaluados con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
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siempre), que brindan información acerca del excesivo uso de internet, lo que se puede 
convertir en adicción a temprana edad. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante la aplicación de la ficha de 
observación a los niños y niñas del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva.- Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el 
proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearon las medidas de tendencia 
central y de dispersión. Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de 
la información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como 
producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
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una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
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una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
Estadística inferencial.- Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la 
generalización sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. 
Así, Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una 
muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte 
la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
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Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue analizada 
e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 






5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un 
valor científico, los instrumentos de medición fueron confiables y válidos, por ello, para 
determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos se sometió a un proceso de 
validación para lo cual, los instrumentos elaborados fueron proporcionados a un Magister 
experto en investigación, para conocer su opinión y obtener sugerencias, las que se 
tomaron en cuenta para su fortalecimiento. 
Tabla 3 
Validación por juicio de experto 
Validadores Pertinencia 
Mg. Tapia Pardo, Angel 
Dra. Martínez Lozano, Jessica 
Si 
Si 
Fuente: Validación de instrumentos. 
Confiabilidad 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas se aplicó el Alfa de 
Cronbach en una prueba piloto de 30 niños y niñas del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Est. Tab. Nº ítems 
Estrategias didácticas        0,83 20 
Adicción a internet              0,88 20 
Fuente: Confiabilidad de los instrumentos. 
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Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach, Pino (2010, p. 380) quien 
estableció la siguiente escala: 
Tabla 5 
Valores del Alfa de Cronbach. 
Escala de valores Interpretación 
-1       a     0 No es confiable  
0.01   a     0.49 baja confiabilidad  
0.50   a     0.75 moderadamente confiable  
0.76   a     0.89 fuertemente confiable 
0.90   a      1 alta confiabilidad  
Fuente: Pino (2010) Metodología de la investigación 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a un similar grupo 
de participantes o muestra produce resultados similares o consistentes con mediciones 
previas. La confiabilidad se realizó a través de la aplicación de una prueba piloto y luego el 
procesamiento estadístico para obtener el resultado a través del Alfa de Cronbach. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de Cronbach se determinó si 
existe una fuerte confiabilidad del instrumento, es decir si el instrumento puede ser 
ejecutado. 
Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procedió a la tabulación de 
los datos que permitieron elaborar los cuadros para su análisis atendiendo a las hipótesis 
planteadas. Para el análisis se usaron tablas uni y bidimensionales, para que a través de los 
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indicadores estadísticos se pudiera establecer la correlación entre las estrategias didácticas 
y la adicción a internet  basado en el paquete estadístico SPSS versión 23.  Para determinar 
el nivel de los indicadores de las variables, fue necesario tener en consideración las sumas 
de los puntajes de las respuestas de todos los ítems de la variable y sus dimensiones. Y 
posteriormente los puntajes máximos de cada alternativa de respuesta de la escala (y según 
el número de ítems), fueron considerados como limites superiores, para agrupar dichas 
sumas en categorías. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se llevó a 
cabo el análisis de los mismos, en primer lugar presentar los resultados generales 
descriptivos de los niveles de la variable y seguidamente presentar los resultados de la 
contrastación de la hipótesis general así como de las específicas. 
Análisis descriptivo 
Los resultados obtenidos se presentaron siguiendo el orden del objetivo general y 
específicos de la investigación, aunque previamente se identificaron datos descriptivos 
concernientes a las estrategias didácticas y el índice de adicción al internet de los niños del 
Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres. 
Tabla 6 
Distribución porcentual de estrategias didácticas 
Escala de evaluación f % 
Bueno 21 21% 
Regular 32 32% 
Malo 47 47% 





Figura 1. Niveles de estrategias didácticas 
En la tabla 6 y  figura 1, se aprecian los resultados de frecuencia y porcentaje de la 
variable estrategias didácticas, observándose que el 47% de los niños observados están en 
un nivel malo en cuanto al desarrollo de estrategias, mientras que un 32% está en un nivel 
regular y finalmente un 21% está en un nivel bueno. 
Tabla 7 
Distribución porcentual de estrategias de recuperación de percepción individual 
Escala de evaluación f % 
Bueno 28 28% 
Regular 34 34% 
Malo 38 38% 
Total 100 100% 
 














De acuerdo a los resultados de la tabla 7 y figura 2, podemos observar que un 38% 
de niños están en un nivel malo en cuanto al desarrollo de estrategias de recuperación de 
percepción individual, mientras que un 34% se encuentra en el nivel regular y un 28% se 
encuentra en el nivel bueno. 
Tabla 8 
Distribución porcentual de estrategia de problematización 
Escala de evaluación f % 
Bueno 24 24% 
Regular 45 45% 
Malo 31 31% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 3. Niveles de estrategias de problematización 
De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y figura 3, un  45% se encuentran en un 
nivel regular en cuanto al desarrollo de las estrategias de problematización, un 31% se 













Distribución porcentual de estrategia de descubrimiento e indagación 
Escala de evaluación f % 
Bueno 27 27% 
Regular 40 40% 
Malo 33 33% 
Total 100 100% 
 
Figura 4. Niveles de estrategia de descubrimiento e indagación 
De acuerdo a los resultados de la tabla 9 y figura 4, un 40% se encuentran en el nivel 
regular en cuanto al desarrollo de la estrategia de descubrimiento e indagación, un 33% 
están en el nivel malo y finalmente un 27% se encuentran en el nivel bueno. 
Tabla 10 
Distribución porcentual de estrategia de inserción al entorno 
Escala de evaluación f % 
Bueno 31 31% 
Regular 39 39% 
Malo 30 30% 











Figura 5. Niveles de estrategia de inserción al entorno 
De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y figura 5, un 39% de los niños desarrollan 
la estrategia de inserción al entorno en forma regular, mientras que un 31% están en un 
nivel bueno y finalmente un 30% se encuentra en un nivel malo. 
Tabla 11 
Distribución porcentual de uso de internet 
Escala de evaluación f % 
Muy frecuente 39 39% 
Medianamente frecuente 33 33% 
Poco frecuente 28 28% 
Total 100 100% 
 















De acuerdo a los resultados de la tabla 11 y figura 6, un 39% de los niños usan con 
mucha frecuencia internet, mientras que un 33% lo hacen con mediana frecuencia y 
finalmente un 28% lo usan con poca frecuencia. 
Tabla 12 
Distribución porcentual de trastornos psicosociales 
Escala de evaluación f % 
Muy frecuente 10 10% 
Medianamente frecuente 20 20% 
Poco frecuente 70 70% 
Total 100 100% 
 
Figura 7. Niveles de trastornos psicosociales 
De acuerdo a los resultados de la tabla 12 y figura 7, un 70% de los niños presentan 
trastornos psicosociales con poca frecuencia, mientras que un 20% lo hacen medianamente 
frecuente y un 10% manifiesta trastornos psicosociales con mucha frecuencia. 
Tabla 13 
Distribución porcentual de trastornos académicos 
Escala de evaluación f % 
Muy frecuente 33 33% 
Medianamente frecuente 13 13% 
Poco frecuente 54 54% 










Figura 8. Niveles de trastornos académicos 
De acuerdo a los resultados de la tabla 13 y figura 8, un 54% de los niños presentan 
trastornos académicos con poca frecuencia, mientras que un 33% lo hace muy 
frecuentemente y un 13% presenta estos trastornos con mediana frecuencia. 
Tabla 14 
Distribución porcentual de trastornos familiares 
Escala de evaluación f % 
Muy frecuente 45 45 
Medianamente frecuente 25 25 
Poco frecuente 30 30 
Total 100 100% 
 
Figura 9. Niveles de trastornos familiares 
De acuerdo a los resultados de la tabla 13 y figura 8, un 45% de los niños presentan 
trastornos familiares con mucha frecuencia, mientras que un 30% lo hace con poca 















Contrastación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Hi. Existe relación significativa  entre las estrategias didácticas y la adicción al internet de 
los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017. 
Ho. No existe relación significativa  entre las estrategias didácticas y la adicción al internet 
de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 
2017. 
Tabla 15 
Correlación entre niveles de estrategias didácticas y adicción a internet 






























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000  siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay correlación positiva intensa entre las  estrategias didácticas y la adicción al internet de 
los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0.816, significa que el coeficiente de 
correlación de Spearman es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa 
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que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos 
comunes compartidos. 
Correlación entre estrategias de recuperación de percepción individual y adicción a 
internet. 
Prueba de hipótesis específica 1: 
Hi. Existe relación significativa entre la estrategia de recuperación de percepción 
individual y la adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Ho. No existe relación significativa entre la estrategia de recuperación de percepción 
individual y la adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana 
Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Tabla 16 
Correlación entre  nivel de estrategia de recuperación de percepción individual y adicción 
a internet. 
































La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre la estrategia de recuperación de percepción individual y la adicción a 
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internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0.786, lo que significa 
que existe una correlación positiva alta (por ser el que se aproxima a la unidad), nos 
informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con regular cantidad de 
elementos comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 2: 
Hi. Existe relación significativa entre la estrategia de problematización y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
Ho. No existe relación significativa entre la estrategia de problematización y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
Tabla 17 
Correlación entre nivel de estrategia de problematización y adicción a internet 






























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre  la estrategia de problematización y la adicción a internet de los niños 
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del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0,609, lo que significa que el coeficiente de 
correlación es moderado (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en 
esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes 
compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
Hi. Existe relación significativa entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. 
Ho. No existe relación significativa entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. 
Tabla 18 
Correlación entre el nivel de estrategia de descubrimiento e indagación y adicción a 
internet 




























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre  la estrategia de descubrimiento e indagación y la adicción a internet de 
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los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,802, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa 
que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos 
comunes compartidos. 
Prueba de hipótesis específica 4: 
Hi. Existe relación significativa entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
Ho. No existe relación significativa entre la estrategia de inserción al entorno la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. 
Tabla 19 
Correlación entre el nivel de estrategia de inserción al entorno y la adicción 




























La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
Se puede observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor 
a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si 
hay relación entre  la estrategia de inserción al entorno y la adicción a internet de los niños 
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del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0,883, lo que significa que el coeficiente de 
correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que en esta 
bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos comunes 
compartidos. 
5.3. Discusión de resultados 
Los primeros indicadores de que u niño puede ser adicto a un celular, Tablet o 
equipo tecnológico se puede notar en la necesidad que tiene de estar conectado el máximo 
tiempo posible para sentirse satisfecho. Si no lo consigue se siente deprimido, preocupado, 
intolerante, nervioso y enfadado. 
En las instituciones educativas o centros de estimulación temprana se cuenta con 
equipos como los videos a los que también los niños se hacen adictos y pasan horas y 
horas frente a un televisor sin que nada los inmute, por lo tanto se trata de poner bastante 
atención y encontrar si existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017, problema que merece un tiempo aparte porque cada vez son más 
graves los casos en los que nos niños se hacen dependiente de los equipos tecnológicos. 
Salas (2015) concluyó que  la forma de organización de la enseñanza está centrada en el 
juego didáctico ya que se trata de niños menores de cinco años, asimismo se apoyan en 
estrategias didácticas como la lectura de imágenes, la estrategia de indagación y de 
proyectos para estar en relación con el entorno; estas estrategias permitirán que el niño esté 
continuamente en movimiento, que no se mantenga en estado sedentario, que por el 
contrario desarrolle su creatividad, y que sean pocas las horas de ocio que le quedan, 
evitando de este modo el uso de internet y de equipos tecnológicos. 
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Con relación a la hipótesis específica primera, la cual señala que existe relación 
significativa entre la estrategia de recuperación de percepción individual y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. Cañizales (2016) señaló que las ciencias naturales son una excelente opción 
de desarrollo de la capacidad de recuperación de percepción individual, ya que el niño 
tendrá que establecer su propio juicio, sus propias ideas, sensaciones, etc. Asimismo los 
padres pueden apoyar con recursos o materiales como una lupa, un microscopio, etc. que 
lo mantendrán con la expectativa de descubrir alejándolo de los equipos tecnológicos 
(celular, Tablet, Laptop, etc.) 
Con relación a la hipótesis específica segunda, la cual señala que existe relación 
significativa entre la estrategia de problematización y la adicción a internet de los niños del 
Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. Cañizales 
(2016) también refirió que problematizar o poner a pensar a los niños es importante para 
que empiecen a emitir sus opiniones y criterios personales, de esta manera participarán e 
irán formando su personalidad, siendo positivo tanto para las docentes como para los 
padres de familia, quienes deben ,mantenerse continuamente en contacto para saber el 
avance de sus niños- 
Con relación a la hipótesis específica tercera, la cual señala que existe relación 
significativa entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la adicción a internet de 
los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017, 
Los resultados encontrados permiten observar que hay una correlación alta entre las 
estrategias de descubrimiento e indagación y la adicción a internet, asimismo Pacheco, N, 
y Moretti, M (2015) señalan que las docentes formadoras deben tomar conciencia de esta 
situación, que el uso de esta estrategia permute que el niño desarrolle muchas capacidades 
que le permiten desenvolverse con naturalidad en su entorno, y así evitar la dependencia o 
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el uso excesivo a equipos tecnológicos. Descubrir en un ambiente natural, indagar con 
recursos reales será mucho más beneficioso para los niños, que ver una película o jugar un 
juego de acumulación de puntos que lo distraerá sin generarle ningún aprendizaje. 
La frecuencia con la que los niños estén usando internet es el principal indicador de 
que existe adicción, y ya se empezarán a notar los trastornos académicos, psicosociales y 
familiares. Las estrategias didácticas que más ayudan en el tratamiento del excesivo uso de 
internet son las de relación con el entorno y la de descubrimiento e indagación, por lo tanto 
hay que desarrollarlas con mayor frecuencia. La adicción a internet no se solucionará con 
la aplicación de estrategias didácticas, aunque esto contribuye, realmente lo que ayudará a 
combatir este problema, es el control y guía de los padres de familia o personas que se 
encuentren en el hogar de los niños. 
Finalmente para la hipótesis específica cuarta, la cual señala que existe relación 
significativa entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a internet de los niños 
del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017, Los 
resultados permiten determinar que existe correlación alta entre la estrategia de inserción 
al entorno y la adicción a internet. Asimismo para corroborar esta información Linares 
(2014)  señala que es necesario realizar la planificación de proyectos pedagógicos 
creativos, en los que el niño conviva con un entorno real, es decir, haga visitas, paseos, etc. 
y pueda comprender el mundo desde un espacio que no es imitado sino real. Resulta viable 
mantener al niño orientado y motivado si se le hace parte del entorno en el que vive y mno 
se le deja al cuidado de alguien que quiere mantenerlo tranquilo y para eso usa un celular, 
el televisor o una Tablet. La tarea es difícil porque se involucran padres de familia y 
docentes, pero no es imposible si realmente existe el compromiso de encontrar soluciones 





1. Existe correlación positiva intensa entre las estrategias didácticas y la adicción al 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0.816, significa que 
el coeficiente de correlación de Spearman es alto (por ser el que más se aproxima a la 
unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor 
cantidad de elementos comunes compartidos. 
2. Existe relación entre la estrategia de recuperación de percepción individual y la 
adicción a internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San 
Martín de Porres, 2017. Donde el valor de Rho = 0.786, lo que significa que existe una 
correlación positiva alta (por ser el que se aproxima a la unidad), nos informa que en 
esta bilateralidad de variables se encuentra con regular cantidad de elementos comunes 
compartidos. 
3. Existe relación entre la estrategia de problematización y la adicción a internet de los 
niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres. También 
observamos que el valor de Rho = 0,609, lo que significa que el coeficiente de 
correlación es moderado (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos informa que 
en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de elementos 
comunes compartidos. 
4. Existe relación entre la estrategia de descubrimiento e indagación y la adicción a 
internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de 
Porres, 2017. Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,802, lo que 
significa que el coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la 
unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor 
cantidad de elementos comunes compartidos. 
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5. Existe relación entre la estrategia de inserción al entorno y la adicción a internet de los 
niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 2017. 
Donde podemos observar que el valor de Rho = 0,883, lo que significa que el 
coeficiente de correlación es alto (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos 
informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de 























1. Evitar que los niños tengan en sus habitaciones televisores, computadoras, celulares o 
cualquier equipo tecnológico que pueda perturbar su sueño o motivarlo a despertarse a 
altas horas de la noche. 
2. Permanecer junto a los niños cuando usen un equipo tecnológico (televisor, laptop, 
celular, Tablet) y que el tiempo de uso no sea más de 20 minutos, evitando que haga 
secuencia de juegos o visualización de series o programas muy largos. 
3. Establecer un horario de actividades fuera de la escuela, de la casa y lejos de ambientes 
como el cine, videojuegos, etc., de preferencia visitas en las que tenga que caminar y 
gastar energía para que no sienta la necesidad de usar un aparato tecnológico. 
4. Fomentar la creatividad a partir de los juegos de roles, estrategias de exploración, 
reconocimiento de objetos, dibujo libre, pintura, etc. que permitan que se encuentre 
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Matriz de consistencia 
Implementación de estrategias didácticas para disminuir el índice de adicción al internet de los niños del Centro de Estimulación 
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Cuestionario de estrategias didácticas 
Estimada docente, la presente ficha de observación es para obtener datos acerca de 
las estrategias didácticas que están llevando a cabo los niños (niñas), para lo cual le 
solicitamos la observación respecto a las dimensiones mencionadas, las que permitirán 




CS Casi siempre 
AV A veces 
CN Casi nunca 
N Nunca 
Estrategias didácticas   
Dimensión 1: Estrategias de recuperación de percepción 
individual 
S CS AV CN N 
1 Participa en los paseos que organiza la institución 
educativa. 
     
2 Dialoga constantemente con sus compañeros.      
3 Expone lo que siente sin temor a sus compañeros.      
4 Hace uso de materiales reciclables para crear algo nuevo.      
5 Inventa juegos con material reciclable.      
Dimensión 2: Estrategia de problematización S CS AV CN N 
6 Participa en debates del aula.      
7 Participa en todas las actividades que realiza la profesora.      
8 Responde espontáneamente a los temas de su interés.      
9 Cuenta espontáneamente lo que más le gusta.      
10 Participa en juegos simbólicos.      
Dimensión 3: Estrategia de descubrimiento e indagación S CS AV CN N 
11 Observa con detenimiento lo que llama su atención.      
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12 Explora los espacios que son nuevos para él o ella.      
13 Juega asumiendo roles importantes.      
14 Juega y designa roles a sus compañeros.      
15 Cuestiona a la profesora cuando tiene dudas.      
Dimensión 4: Estrategia de inserción al entorno S CS AV CN N 
16 Participa en los paseos programados por la escuela y su 
familia. 
     
17 Visita entornos naturales o espacios al aire libre.      
18 Participa en excursiones siempre acompañado de un 
miembro de su familia. 
     
19 Observa y detalla lo que ve en los paseos que realiza.      
20 Observa y dibuja lo que observa en las excursiones que 
realiza. 














Cuestionario de adicción a internet 
Estimada docente, la presente ficha de observación es para obtener datos acerca de la 
adicción a internet, para lo cual le solicitamos la observación de los estudiantes respecto a 




CS Casi siempre 
AV A veces 
CN Casi nunca 
N Nunca 
Adicción a internet   
Dimensión 1: Trastornos psicosociales S CS AV CN N 
1 No soporta que se le niegue algo.      
2 Llora sin control cuando quiere que lo escuchen.      
3 Se irrita con facilidad cuando algo que solicita no se le da 
al momento. 
     
4 Cuando un compañero le pide algo se irrita con facilidad.      
5 Cuando algo no sale como él (ella) quiere se enoja.      
6 Se enoja con facilidad cuando no juegan lo que él  (ella) 
decide. 
     
7 Quiere ser el (la) primero (a) en todo momento.      
8 Casi en todos los juegos quiere ser  el (ella) quien lidera.      
9 Cuando algo le molesta deja de hablar con sus 
compañeros. 
     
10 Se aleja de los demás cuando cree que no es importante su 
presencia. 
     
Dimensión 2: Trastornos académicos S CS AV CN N 
11 Le cuesta obedecer las órdenes de la miss.      
12 Le cuesta obedecer las órdenes de sus padres.      
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13 Cumple las tareas pero no muestra entusiasmo por 
hacerlas. 
     
14 Quiere irse rápidamente a su casa, porque la escuela no le 
gusta. 
     
15 Muestra desinterés por las actividades escolares.      
Dimensión 3: Trastornos familiares S CS AV CN N 
16 Se comunica más con su mamá que con su papá.      
17 Se comunica más con su papá que con su mamá.      
18 Permanece en su hogar con su abuela o niñera mientras 
sus padres trabajan. 
     
19 Permanece en su habitación aislada de su familia.      







Base de datos generales  
Base de datos de la variable 1: Estrategias didácticas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 5 
2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 4 
3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 
4 2 3 3 4 1 5 4 5 4 1 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 
5 1 2 3 4 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 4 
6 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 
7 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 4 
8 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 
9 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 
10 2 3 3 2 4 4 5 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 
11 3 3 2 3 3 5 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 4 
12 2 3 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 
13 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 
14 5 2 3 4 2 3 1 2 3 4 4 1 2 2 2 1 2 3 2 2 
15 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 
16 5 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 
17 4 2 4 3 3 3 2 3 4 5 4 3 3 2 1 2 3 2 3 1 
18 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 4 2 1 1 2 2 3 2 1 2 
19 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 
20 3 4 1 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 4 1 2 1 2 2 2 
21 3 4 1 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 
22 4 4 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
23 3 4 2 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 
24 4 4 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 
25 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
26 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
27 3 2 1 2 1 1 2 4 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
28 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 
29 4 2 1 3 2 2 2 3 2 2 5 1 2 3 2 1 2 1 2 2 
30 3 1 1 3 2 1 1 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 
31 4 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 1 2 3 3 4 2 2 1 3 
32 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 3 
33 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 
34 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 
35 3 2 1 1 2 2 1 1 4 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 
36 4 2 2 1 2 2 1 1 5 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 
37 4 2 1 1 2 1 1 1 4 3 1 3 2 3 2 3 4 2 1 3 
38 5 1 1 2 2 1 1 2 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
39 4 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
40 4 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 
41 3 2 2 3 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 5 2 2 1 1 
42 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 4 3 3 5 1 
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43 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 5 2 2 4 2 
44 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 4 2 2 3 2 
45 3 1 2 2 1 3 3 2 2 4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 3 
46 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 1 2 2 1 1 3 1 1 3 3 
47 2 2 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 
48 2 2 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 
49 3 3 2 3 2 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
50 3 3 2 3 2 1 1 1 1 4 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 
51 4 3 2 2 2 2 1 1 1 5 2 1 1 3 3 1 2 1 3 3 
52 5 3 3 2 2 1 2 2 1 5 2 1 1 2 2 2 3 1 4 4 
53 5 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 
54 4 2 2 3 1 1 2 1 2 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 
55 5 3 1 3 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 
56 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 4 4 
57 4 2 1 4 1 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 
58 5 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 
59 4 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
60 5 4 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 
61 4 3 2 5 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 1 1 3 4 
62 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 4 1 1 3 3 
63 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 1 4 3 
64 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 4 2 
65 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 4 2 
66 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 4 2 
67 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 4 1 1 4 1 2 3 3 
68 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 3 
69 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 4 1 2 4 1 3 3 3 
70 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 5 4 
71 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 4 3 
72 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 5 3 
73 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 3 4 2 
74 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 2 5 2 
75 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 
76 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 5 1 
77 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 4 1 
78 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 
79 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 
80 2 2 1 2 1 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 
81 1 2 1 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 1 
82 1 2 1 3 1 5 2 1 2 3 4 2 1 2 3 3 3 2 4 1 
83 2 1 1 3 1 4 3 1 1 2 5 2 1 1 2 3 2 2 5 1 
84 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 3 2 3 4 2 
85 2 1 2 4 1 2 2 3 1 1 4 2 2 1 3 3 2 3 5 1 
86 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 2 1 4 2 2 3 4 2 
87 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 5 2 3 1 3 2 2 4 5 2 
88 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 4 4 2 
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89 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 1 3 4 3 
90 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 4 2 
91 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 4 3 1 2 3 2 1 3 3 1 
92 1 2 2 3 1 4 2 3 2 1 4 2 1 2 2 3 1 2 3 1 
93 1 2 1 3 1 3 3 2 3 1 4 2 2 1 2 3 1 2 3 1 
94 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 2 2 3 1 1 4 1 
95 4 1 1 4 1 3 3 4 2 1 3 2 3 3 1 3 1 1 4 1 
96 2 2 1 3 2 4 2 3 1 2 3 2 2 2 1 4 1 2 5 1 
97 3 2 1 3 1 3 2 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 5 4 1 
98 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 
99 5 4 2 2 1 2 4 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 1 






Base de datos de la variable 2: adicción a internet 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 3 1 1 3 1 1 3 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 1 1 
5 3 2 1 2 2 3 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
6 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
7 3 2 3 2 1 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 1 1 1 2 1 
8 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 
9 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 4 5 4 4 3 1 1 
10 2 3 3 3 1 3 4 5 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 
11 2 3 2 3 2 1 2 2 4 1 3 1 2 3 3 4 3 2 2 1 
12 3 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 
13 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 
14 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 4 3 2 2 3 4 3 
15 1 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
16 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 
17 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 
18 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 
19 3 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 3 1 1 3 4 2 3 1 1 
20 4 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 1 1 1 2 
21 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 4 
22 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 4 2 3 1 2 
23 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 1 
24 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 4 3 
25 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 4 5 3 1 1 3 2 
26 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 4 1 3 3 4 
27 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 
28 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
29 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 
30 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 
31 1 2 3 3 4 2 2 1 3 4 1 3 3 1 2 1 1 1 2 3 
32 1 3 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
33 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
34 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 
35 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 3 2 
36 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 3 1 
37 3 2 3 2 3 4 2 1 3 2 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
38 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
39 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 2 3 1 1 
40 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 1 2 1 
41 1 1 2 2 5 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 
42 1 2 3 2 4 3 3 5 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 1 
43 2 1 2 1 5 2 2 4 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 
44 2 1 2 1 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 
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45 2 1 1 1 3 2 1 4 3 3 1 1 3 4 5 3 1 1 1 2 
46 2 2 1 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 4 1 3 2 1 
47 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 
48 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
49 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
50 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 
51 1 1 3 3 1 2 1 3 3 1 1 1 4 3 2 2 2 1 1 2 
52 1 1 2 2 2 3 1 4 4 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 1 
53 2 1 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 
54 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 1 1 2 1 2 4 
55 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 
56 3 2 3 1 2 3 2 4 4 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 
57 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 1 1 2 2 4 3 
58 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 4 2 1 2 2 3 1 3 2 
59 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 5 3 1 1 1 2 2 3 4 
60 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 3 
61 2 2 4 3 3 1 1 3 4 1 2 3 1 1 3 4 2 3 1 2 
62 1 2 3 2 4 1 1 3 3 1 2 2 3 2 3 4 1 1 2 3 
63 1 1 2 2 3 1 1 4 3 1 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 
64 1 2 2 2 3 1 1 4 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 3 
65 1 3 1 2 3 1 1 4 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 
66 1 2 1 1 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 
67 2 4 1 1 4 1 2 3 3 2 1 1 3 4 5 3 1 1 3 2 
68 2 5 1 1 4 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3 2 
69 2 4 1 2 4 1 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 1 3 1 
70 3 3 1 1 3 1 2 5 4 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 
71 2 1 1 1 3 1 2 4 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 
72 2 1 1 1 3 1 2 5 3 2 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 
73 2 1 2 1 4 2 3 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 
74 1 2 2 1 4 2 2 5 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 
75 1 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 
76 1 1 2 2 3 3 2 5 1 2 2 1 2 4 2 1 3 1 2 4 
77 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 
78 1 1 3 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 
79 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 3 
80 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 1 1 3 2 2 3 2 
81 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 4 
82 2 1 2 3 3 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 
83 2 1 1 2 3 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 
84 2 2 1 2 3 2 3 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 
85 2 2 1 3 3 2 3 5 1 1 2 1 1 1 3 4 2 3 3 2 
86 3 2 1 4 2 2 3 4 2 1 2 1 2 2 3 4 1 1 2 3 
87 2 3 1 3 2 2 4 5 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 
88 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 4 2 3 2 1 
89 2 2 2 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 
90 2 1 2 2 2 1 4 4 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 
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91 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 3 4 5 3 1 1 3 1 
92 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 1 3 2 1 
93 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 
94 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 
95 2 3 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 2 3 2 2 3 
96 2 2 2 1 4 1 2 5 1 1 2 2 5 2 1 1 2 1 1 2 
97 2 2 3 1 3 2 5 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
98 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 
99 3 2 1 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 
100 2 1 2 1 2 3 1 4 2 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 1 
 
